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┠ⓗࡶ㝈ᐃⓗ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᖖ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟⟬ᩘࡸᩘᏛࡀ㐨ලⓗᐇ⏝ⓗ࡟㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣㄽࢆಗࡓ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ⏕άࡢᩘᏛࠖࡢ┠ⓗ࡟ࡣᐇ⏝ⓗ┠ⓗㄽࢆᤣ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᡃࠎ࡟ࡣ⫋ᴗࡸᒃఫᆅࢆ⮬ࡽࡢពᛮ࡛㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ≀ࢆ㉎ධࡍࡿሙྜ࡟ࡶᩘከ
ࡃ࠶ࡿ୰࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ࡣẸ୺୺⩏ࡔ࠿ࡽࡇࡑᐇ⌧࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⮬ศࡀᖾ⚟࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿಶேࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃྖἲ͌❧ἲ͌
⾜ᨻ࡟㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ཧຍࡍࡿಶே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟Ẹ୺୺⩏ࡣᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᕷẸ࡟
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 
ࡿ࠸࡚ࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡚ࡋ࡜య୺ࡿ࠶௵㈐࡟ᐙᅜ⩏୺୺Ẹ࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⪃ᛮⓗ⌮ㄽࡣ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤣࢆㄽⓗ┠ⓗ෬㝡ࡣ࡟ⓗ┠ࡢࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼࠸࡜
ࢆ⏕ேࠊࡋࡽࡓࡶࢆࡧḼࡿࡁ⏕ࡸࡂࡽᏳ࡞ⓗ⚄⢭ࠊືឤࡸࡉࡋᴦ࡟ࠎேࡣ⾡ⱁࡸ໬ᩥࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡓࡿࡁ⏕࡟࠿㇏ࢆ⏕ேࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴ⫱ࢆຊീ᝿ࠊࡋ㣴ᾰࢆᛶ㛫ே࡞࠿㇏ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟࠿㇏
ࡿ࠼ᤣࢆㄽⓗ┠ⓗ໬ᩥࡣ࡟ⓗ┠ࡢࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ⾡ⱁࡸ໬ᩥࡣ࡟ࡵ
ࠊⓗ෬㝡ࠊⓗ⏝ᐇࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍᏛᩘࡣㄒ㣭ಟ࠺࠸࡜ࠖࡢά⏕ࠕࠊࡾࡼ࡟ᐹ⪃ࡢୖ௨ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ⓗᐃ㝈࡚ࡋᑐ࡟ㄽⓗ┠ⓗ໬ᩥ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚ࡋ㢮ศ࡟ࡘ㸲ࡢḟࢆⓗ┠ࡢ⫱ᩍᏛᩘࡣࢡࢵ࣏ࣛࠊ᪉୍ 
Ꮫᩘࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡢά⏕ᖖ᪥ 
Ꮫᩘࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡢẸබ࡞ⓗ▱ 
Ꮫᩘࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡢ㛛ᑓࡸᴗ⫋ 
Ꮫᩘࡢ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢ໬ᩥࡢ㛫ே 
࡟ㄽⓗ┠ⓗ໬ᩥࠊㄽⓗ┠ⓗ෬㝡ࠊㄽⓗ┠ⓗ⏝ᐇࢀࡒࢀࡑࡣࠊࠊࠊࡕ࠺ࡢⓗ┠ࡢࡘ㸲 
ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚ࡋ❧⊂ࡽ࠿ㄽⓗ┠ⓗ⏝ᐇࢆࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᛂᑐ
ㄽ࡚ࡅศ࡟ྜሙࡿࡅ࠾࡟ேᴗ⫋㛛ᑓ࡜ྜሙࡿࢃ㛵࡟ά⏕ࡢேಶࢆ⩏ពࡪᏛࢆᏛᩘࡶᕝᾉ
ⓗ㛛ᑓ࡛⫱ᩍ➼㧗࡚ࡋ࡜୺ࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆ࡞ᗘ㧗ࡣᏛᩘࡢࡵࡓࡢ㛛ᑓࡸᴗ⫋ࠋࡿ࠸࡚ࡌ
ᑓࡸᴗ⫋ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡪᏛࡀ⏕Ꮫ኱ࡢ⣔⛉ᩥࡶࡋࡎᚲࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡤᏛ࡟
ࡢヰ㟁ᖏᦠࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡢά⏕ࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡋ⏝άࢆᏛᩘࡢ㛛
ྜሙ࠺౑࡛ែ≧࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࿡ពࢆ⬟ᶵࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡚ࡋ⏝άࢆᏛᩘ࡞ᗘ㧗ࡣ⬟ᶵ࡞ࠎᵝ
ࡌឤࢆᏛᩘࡸᩘ⟬࡛୰ࡢά⏕ࡶ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡋ࡜ヰ࠼౛ࢆ⏤⌮ࡿࡍືసࡀ⬟ᶵࡢࡑࠊࡾࡼ
࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡣᏛᩘࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡢ㛛ᑓࡸᴗ⫋࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ
࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡋ࡜ヰ࠾ࢆ㠃ሙࡿࢀࢃ౑ࡀᏛᩘࡸᩘ⟬࡚ࡵྵࢆࡢࡶࡿࢀࡽᚓ
ࡍ࿡ពࡢㄽ⌮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡪᏛࢆࡢࡶࡢࡑㄽ⌮ࡢᏛᩘࡣ࡛ࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃
ᩘࡢࡵࡓࡿࡁ⏕࡟࠿㇏ࢆ఍♫௦⌧ࠊࡋ⏝ά͌ゎ⌮ࢆ࿡ពࡢ್ᩘࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ㄽ⌮ࡢࡑࠊࡸ࡜ࡇࡿ
ࡼࡢ࡝ࠊᗘ⛬ࡢ࡝ࠊࢆᐜෆ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ㣴⣲ⓗᏛ
⛬ࡢᐜෆࡢࡑࠊ࠸࡞⾜ࢆウ᳨ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ៖⪃ࢆ࠿ࡪᏛ࡚ࡋ࡟࠺
ࠋࡿࡍ࡜㢟ㄢウ᳨ࡢᚋ௒ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉⩦Ꮫࡧࡼ࠾ᗘ

⩏ពࡢ࡜ࡇࡪᏛࢆࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ➼㧗

ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛⟬ィࡢ㔠࠾ࡣ౛࡞ⓗᮏᇶࡶ᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ά࡟ⓗᖖ᪥ࢆ㆑▱ࡢᙧᅗࡸᩘࡣࠎᡃ 
࡚ࡋ໬㔞ᩘࢆ࠸ྜᗘࡢ㉁ᛶ࡞ࠎᵝࡢ࡝࡞ࠖ࠸⇕ࠖࠕ ࠸⃰ࠖࠕ ࠸㔜ࠖࠕ ࠸ᙉࠖࠕ ࠸ࡁ኱ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
ᆅࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㉁ᛶⓗᏛఱᗄࡢ࡝࡞⾜ᖹ͌ఝ┦ࠊࡓࡲࠋᯘ㖟ࡿ࠸
ࡇࡪᏛࢆࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ㞳㊥ࠊྥ᪉ࡸ㡰㐨ࡽ࠿ᅗ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝άᒙ୍࡟ⓗᖖ᪥ࢆ㆑▱ࡢᏛ⛉ㅖࡸᩘࠊ࡛࡜
౑ࡀᘧᩘ࡟ࡢࡿࡍ㏙グࢆᐜෆࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࣝࢹࣔࡿࡍ㏙グࢆᏛ⛉↛⮬ࡸᏛ⛉఍♫ࡣᏛᩘࠊࡓࡲ
࡛୰ࡢά⏕ࠊ࡜ࡿࡵྵ࡟㇟ᑐࡶά⏕఍♫ࡃᗈࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡢࡾᅇࡢ㌟ࡿ࡞༢ࢆά⏕ࠋࡿࢀࢃ
࠿ᘧᩘࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿ࢆࡉษ㐺ࠊࡉࡋṇࡸ್౯ࡢሗ᝟ࠊࡋ⏝฼ࢆሗ᝟ࡓࢀࡽ࠼୚࡟ⓗᏛᩘ
ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ▱ࢆㄽ⌮ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࡃࡋṇࢆ್ᩘࡓࢀࡽᚓࡽ
࠿ㄽ⌮ࡢࡑࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࡢㄽ⌮ࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࡢࡶࡢࡑㄽ⌮ࠊࡣ࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࠎᡃ
࡞࡜せᚲࡀ㆑▱࡞ⓗᏛᩘࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࿡ពࡢᯝ⤖ࡓࢀࡽᚓࡽ
▐࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡾ㉮ࡢ㌴㟁ࡸ㌴ື⮬ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡉ㏿ࡢᆒᖹࡣࡉ㏿ࡔࢇᏛ࡛ᩘ⟬ᰯᏛᑠࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ
Ꮫᩘࠊ࡛࡜ࡇࡪᏛࢆࠖᏛᩘࡢά⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀ⌧ࡀ᪉࠼⪃ࡢศ✚ศᚤࡾࡲࡘࠊࡉ㏿ࡢ㛫
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿ࠊࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡓࢀࡉ⌧⾲࡟ⓗᏛᩘࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒゝ♏ᇶࡢᏛ⛉ㅖࡀ
ࠋࡿ
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 
ࡉࡽ࡟ᡃࠎࡣ⛉Ꮫᢏ⾡ࡀ㧗ᗘ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ♫఍ࢆ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ♫఍࡛ࡣࠊࡘࡡ࡟ᩘᏛࢆᇶ♏
࡜ࡍࡿ㧗ᗘ࡞⛉Ꮫᢏ⾡࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩘᏐ࡟ᑐࡋ࡚ࡢุ᩿ࢆ㏕ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊࡑࡢᩘ್ࡢጇᙜ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡞ุ᩿ࢆୗࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡛ᩘ⌮ࣔࢹࣝࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆྵࡴࠊ࠶
ࡿ⛬ᗘ㐍ࢇࡔᩘᏛࡢ▱㆑࠾ࡼࡧ⬟ຊࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࠕ⏕άࡢᩘᏛࠖࢆᏛࡪࡇ࡜࡛ࠊᩘᏛ⌮ㄽࢆ⏝
࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᕷẸ࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ㅮ⩏⛉┠ࠕ⏕άࡢᩘᏛࠖࡢෆᐜࡢ᳨ウ

 ⏕ά࡜㛵ࢃࡿᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶᵝࠎ࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸪㸹ᒸᮏ㸪ఀ⧊㸪㸹ᕤ⸨㸪㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᤵᴗᐇ㊶ࡣᩘᘧ࡟ᩘ್
ࢆ࠶࡚ࡣࡵ࡚ᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࡿෆᐜࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡛ࡣ⌮ㄽ࠿ࡽᚓࡽࢀ
ࡓ⤖ᯝࡢព࿡ࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ⌮ㄽࡢព࿡ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ⪃࠼
ࡽࢀ࡞࠸ࠋ⌮ㄽࡑࡢࡶࡢࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸ࡲ࡛ࡶᩘᘧࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᩘ್ࢆ࠶࡚ࡣࡵ
࡚ィ⟬ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡟㐣ࡂ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕷẸ࡜ࡋ࡚ᩘᏛࡢ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚ᚓࡽ
ࢀࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊᏛ⩦࡟ࡼ
ࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࢆ᪥ᖖ⏕ά࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᤵᴗ⛉┠ࠕ⏕άࡢ
ᩘᏛࠖࡢෆᐜࢆ⾲ ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ➨  ㅮ࡜➨  ㅮ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀࡶࡘᩘᏛ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢኚᐜࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉ
ࢆࡘࡃࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡣᴫᛕᆅᅗ࡜ࡼࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࢥࣥࢭࣉࢺ㸦ᴫᛕ㸧
㛫ࡢ㛵ಀࢆࣀ࣮ࢻ࡜ࣜࣥࢡ࡜ࣜࣥࢡㄒࢆ౑ࡗ࡚ᥥ࠸ࡓᅗ࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰ࡟↔Ⅼ㉁ၥࡀ⨨࠿ࢀࡿ㸦⏣
ཱྀ͌ᯇୗ㸪㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡣ↔Ⅼ㉁ၥ㸦ᮏ◊✲࡛ࡣࠕᩘᏛ࡜ࡣఱ࠿ 㸧ࠖࢆࡵࡄ
ࡿᴫᛕ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㝵ᒙⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀࡛ᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉ࡟ࡣ
Ꮫ⩦ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡜ホ౯ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ㸦⏣ཱྀ͌ᯇୗ㸪㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣホ౯
ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟↔Ⅼ໬ࡋࠊࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡢᤵᴗ๓ᚋࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ
ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
 ➨㸰ㅮ࠿ࡽ➨ ㅮ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛Ⓨ㐩ࡋࡓᩘᏛ࡛࠶ࡿࠕ࿴⟬ࠖࡸಶேࡢ⏕άࡢ୰࡛⌧ࢀࡿᅗᙧࡸ
ᩘ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩥ⛉⣔ࡢ኱Ꮫ⏕࡟ࡶཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᩘᏛࡢ
ᩥ໬ⓗ͌ᐇ⏝ⓗഃ㠃࡟ゐࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ➨  ㅮ࠿ࡽ➨  ㅮ࡛ࡣ㧗ᰯࡢᩘᏛࢆά⏝ࡍࡿෆᐜࢆྲྀ
ࡾධࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᩘᏛࡀㅖ⛉Ꮫࡢᇶ♏ゝㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓෆᐜࢆ⌮
ゎࡋุࠊ ᩿ࡍࡿෆᐜ࡟ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣಶேࡢ⤒῭άືࡸ᝟ሗࡢ༴ᶵ⟶⌮࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿ౛ࢆᢅ࠺ࠋ
➨ ㅮ࠿ࡽ➨ ㅮࡲ࡛ࡣࠊᩘᏛ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᕷẸ࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟୺࡟⤫ィⓗෆᐜࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ➨  ㅮ࡛ࡣ⌧⾜ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ㧗ᰯࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼
ࡓ⾜ิࢆ⏝࠸࡚ே㛫㛵ಀࢆᩘ⌮ⓗ࡟ศᯒࡍࡿᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ㧗ᰯࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿᩘᏛࡣ㧗ᗘ
࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵᩥ⛉⣔ࡢ኱Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ⾜ิࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹ
࣮ࢱࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜࠸࠺⣲ᆅⓗ࡞άືࢆ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᤵᴗ୰࡟
᪂ࡓ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᭷⏝ᛶࡶᐇឤ
࡛ࡁࡿᩘᏛ࡛࠶ࡿࠋ
             
     ୺   㢟          ෆ   ᐜ
➨ ㅮ ᩘᏛ࡜ࡣఱ࠿ ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠ⓗㄽ࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡢసᡂ
➨㸰ㅮ ᪥ᮏࡢ⟬ᩘ 㛵Ꮥ࿴࡜࿴⟬
➨㸱ㅮ ⏕άࡢ୰ࡢᅗᙧ 㯤㔠ẚ࣭ⓑ㖟ẚ࣭ࣇࣛࢡࢱࣝᅗᙧ͌ᢡࡾ⣬࡜ᩘᏛ
➨㸲ㅮ ⏕άࡢ୰ࡢᩘ ࣇ࢕࣎ࢼࢵࢳᩘิ࣭஧㐍ἲ㸦ᩘ࠶࡚ࢤ࣮࣒࡞࡝㸧
➨㸳ㅮ ⤒῭άື࡜ᩘᏛ ಶேࡢ⤒῭άື࡟⌧ࢀࡿᩘᏛ㸦࣮ࣟࣥ㔠฼࡞࡝㸧
➨㸴ㅮ ࣔࢪࣗࣟ₇⟬࡜࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ ,6%1㸪᭙᪥࠶࡚ࢤ࣮࣒㸪࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲ࡞࡝
➨㸵ㅮ ᝟ሗࡢ༴ᶵ⟶⌮࡜ᩘᏛ 56$ᬯྕ⌮ㄽ࣭බ㛤㘽ᬯྕࡢ௙⤌ࡳ
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➨㸶ㅮ ࣋࢖ࢬࡢ☜⋡ ཎᅉࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢᩘᏛⓗࢶ࣮ࣝ͌ឤᰁ⪅ၥ㢟
➨ ㅮ ᮇᚅ್࡜ࢤ࣮࣒⌮ㄽ ᩘᏛⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓពᛮỴᐃุ࣭᩿
➨ ㅮ 㑅ᣲ࡜ᩘᏛ ከᩘỴࡢᩘ⌮࣭ẚ౛௦⾲㑅ᣲࡢ㆟ᖍ㓄ศ᪉ἲ
➨ ㅮ ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⤫ィ㸦㸧 ᖹᆒవ࿨࣭ど⫈⋡࣭ኳẼணሗ࣭೫ᕪ್
➨ ㅮ ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⤫ィ㸦㸧 ࡉࡲࡊࡲ࡞⤫ィ㈨ᩱࡢㄞࡳ᪉
➨ ㅮ ♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ ⤌⧊ࡢ୰ᚰⓗே≀ࡣㄡ࠿
➨ ㅮ ᩘᏛ࡜ࡣఱ࠿ ࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡢసᡂ

 ௨ୗ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ࢸ࣮࣐ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
 㛵Ꮥ࿴࡜࿴⟬
⌧ᅾࠊᡃࠎࡀ⏝࠸࡚࠸ࡿᩘᏛࡣỤᡞ᫬௦ᚋᮇ࠿ࡽ᫂἞᫬௦࡟㍺ධࡉࢀࡓすὒᩘᏛ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
࡟すὒᩘᏛࡀ㍺ධࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ㛵Ꮥ࿴ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓ᪥ᮏ⊂⮬ࡢᩘᏛࠕ࿴⟬ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㛵Ꮥ࿴ࡣ㸯ኚᩘࡢ௦ᩘ᪉⛬ᘧࢆグࡍ᪉ἲ㸦ኳඖ⾡㸧࠿ࡽከኚᩘࡢ௦ᩘ᪉⛬ᘧࢆグࡍ᪉ἲ㸦ഐ᭩ἲ㸧
ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ከኚᩘࡢ㧗ḟ㐃❧௦ᩘ᪉⛬ᘧࢆゎࡃሙྜࡢኚᩘࢆῶࡽࡍ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⾜ิᘧࡸ
⤊⤖ᘧࡢ⌮ㄽࢆୡ⏺࡟ඛ㥑ࡅ࡚๰ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊୡ⣖ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ෇࿘⋡ࡢᩘ್ィ⟬ࢆ᪩
ࡵࡿࡓࡵ࡟࢚࢖ࢺࢣࣥຍ㏿ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡣࡿ࠿௨๓࡟㛵Ꮥ࿴ࡣྠᵝࡢ⌮ㄽࢆ
⏝࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏࡢᩘᏛࡣ㠀ᖖ࡟㐍Ṍࡋ࡚࠸ࡓ୍᪉࡛ࠊᩘᏛ࡛⏝࠸ࡿグྕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
すὒᩘᏛࡼࡾ୙౽࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟Ụᡞ᫬௦ࡢᩘᏛ࡛ࡣ㛵ᩘᴫᛕࡀ᭱ᚋࡲ࡛☜❧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࡜ᚤศ✚ศࡀ༑ศ࡟Ⓨᒎࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫂἞᫬௦࡟࡞ࡗ࡚࿴⟬ࡀすὒᩘᏛ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ⓎᒎࡋࡓᩘᏛࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
᪥ᮏ࡟ఫࡴᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 㯤㔠ẚ͌ⓑ㖟ẚ
 㯤㔠ẚࡣࡶࡗ࡜ࡶㄪ࿴ࡢ࡜ࢀࡓẚ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛⏺ࡸⱁ⾡సရࡢ୰࡟ࡳࡽࢀࡿẚ࡛࠶ࡿࠋ
ᩘᏛⓗ࡟ࡣࠊᶓ㛗ࡢ㛗᪉ᙧ࡟࠾࠸࡚ࠊ⦪ࢆ㸯㎶࡜ࡍࡿṇ᪉ᙧࢆษࡾྲྀࡗࡓ࡜ࡁࡢṧࡾࡢ㛗᪉ᙧࡀ
ࡶ࡜ࡢ㛗᪉ᙧ࡜┦ఝ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞⦪࡜ᶓࡢẚ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ࢔ࢸࢿࡢࣃࣝࢸࣀࣥ⚄Ẋࡸࠊ࣑
ࣟࡢࣦ࢕࣮ࢼࢫࡢ⮖࠿ࡽ㢌ࡲ࡛ࡢ㛗ࡉ࡜⮖࠿ࡽ㊊ඖࡲ࡛ࡢ㛗ࡉࡢẚࡣ㯤㔠ẚ࡟㏆࠸್ࢆ࡜ࡿࠋࡇ
ࡢ௚࡟ࡶࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ㸦-,6ᆺ㸧ࡸྡ่㸦ᬑ㏻ᆺ ྕ㸧ࡶ㯤㔠ẚ࡟㏆࠸್ࢆ࡜ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ$ࢧ࢖ࢬࡢ⣬ࡢ⦪ᶓẚࡣⓑ㖟ẚ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ኱࿴ẚ㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡣ᪥ᖖⓗ࡟
ࢥࣆ࣮ᶵࢆ౑⏝ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࢥࣆ࣮ᶵࡢಸ⋡࡟ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᩘ್ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࢥࣆ࣮ᶵࡢ᧯సࣃࢿࣝ࡟ࡣලయⓗ࡞⏝⣬ࢧ࢖ࢬࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ 㸣ࡸ 㸣࡜࠸ࡗ
ࡓಸ⋡ࡶ᭩࠸࡚࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᩘᏛࡣ┦ఝẚ࡜㠃✚ẚࡢ㛵ಀࠊ↓⌮ᩘࡢ▱
㆑࡛࠶ࡿࠋᚲせ࡞ᩘᏛⓗᴫᛕ▱㆑ࡔࡅ࡛࠶ࢀࡤ୰Ꮫ⏕ࡸ㧗ᰯ⏕ࡀᏛࡪෆᐜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࢥࣆ࣮ᶵࡢ᪥ᖖⓗ࡞౑⏝㢖ᗘุ࡛᩿ࡍࡿ࡜኱Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡀ฼⏝㢖ᗘࡣ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᣑ኱࠶
ࡿ࠸ࡣ⦰ᑠࢥࣆ࣮ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺⮬ࡽࡢ⾜ືࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶಸ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
▱㆑ࡣᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
 ᅗᙧ࣭ࣇࣛࢡࢱࣝᅗᙧ
 ᡃࠎࡣࠕᙧࠖ࡜࠸࠺≉ู࡞ࠕ㉁ࠖ࠿ࡽ≉ᐃࡢ≉ᚩࡢࡳ╔┠ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ୍ษࢆᤞ㇟ࡍࡿ࡜࠸࠺స
ᴗࢆ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕᆅᅗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⮬Ꮿ࠿ࡽ㥐ࡲ࡛ࡢ㐨㡰ࢆㄝ᫂ࡍࡿሙྜࠊ⣽࠿
࠸᝟ሗࡣᤞ㇟ࡋ࡚᭤ࡀࡾゅ࡞࡝ᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ᝟ሗࡢࡳࢆᅗ࡟♧ࡍࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᅗ࠿ࡽ㐨
㡰ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㊥㞳ࡸ᪉ྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡢࡣࠊᡃࠎࡀᖹ⾜࣭┦ఝ࡜࠸ࡗࡓᗄఱᏛⓗᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ▱㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢩࢲࡢⴥࡢࡼ࠺࡟⮬ᕫ┦ఝᵓ㐀ࢆࡶࡘᅗᙧࡢᛂ⏝౛ࡶ࠶ࡿࠋኟࡢẼ ࡀ㧗࠸᪥࡟ᮌ㝜࡟
ධࡿࡇ࡜࡛ᾴࡋࡃឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᶞᮌࡢᩘᏛⓗᵓ㐀ࢆศᯒࡋ࡚ྠᵓ㐀ࡢ᪥ࡼࡅࢆࡘࡃࢀ
ࡤ㸪ᮌ㝜࡜ྠࡌຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⮬↛⏺࡟࠶ࡿᑐ㇟≀ࡢᩘᏛⓗᵓ㐀ࢆศᯒࡋ࡚⏕ά࡟
ᙺ❧࡚࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋேᕤ≀ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬↛⏺࡟ࡶᩘᏛࢆᛂ⏝ࡍࡿᑐ㇟≀ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
ලయ౛ࡣᩘᏛࡢ᭷⏝ᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ
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 ᢡࡾ⣬࡜ᩘᏛ
ᢡࡾ⣬ࡣ㸯ᯛࡢ⣬࠿ࡽᕦጁ࡞ᢡࡾ᪉࡜ษࡾཱྀ࡛」㞧࡞ᙧ≧ࡢ᏶ᡂရࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟≉ᚩ
ࢆࡶࡘ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ᕤస࡛࠶ࡿࠋᢡࡿ࡜࠸࠺༢⣧࡞᧯స࡟ࡼࡾᗄఱᏛⓗᑐ㇟ࡢᙧ≧ࢆኚᐜࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᢡࡾ⣬ࡣᩘᏛ࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㏆ᖺࠊᢡࡾ⣬ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᛂ⏝
ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ」㞧࡞࢔ࣥࢸࢼࢆᏱᐂ✵㛫࡟タ⨨ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊᏱᐂ✵㛫࡬ᣢࡕ
㎸ࢇ࡛࠿ࡽᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࢔ࣥࢸࢼࢆᢡࡾࡓࡓࢇ࡛࠾ࡃࡇ࡜࡟ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ༑㐍ἲ࡜஧㐍ἲ
 ᩘࡢ⾲⌧᪉ἲ࡟ࡣᩘࢆゝⴥ࡛⾲ࡍࠕ࿨ᩘἲࠖ࡜ࠊᩘࢆグࡍࠕグᩘἲࠖࡀ࠶ࡿࠋᡃࠎࡀ⌧ᅾ⏝࠸
࡚࠸ࡿࡢࡣ༑㐍グᩘἲ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡽ ࡲ࡛ࡢ ಶࡢᩘᏐ࡜ࠊ✵఩ࢆ⾲ࡍࠕࠖࢆ⏝࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡽ
࡛ࡶ኱ࡁ࡞ᩘࡸ࠸ࡃࡽ࡛ࡶᑠࡉ࡞ᩘࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ༑㐍グᩘἲࡣ࢖ࣥࢻ࡛⪃࠼ฟࡉࢀࠊ࢔
ࣛࣅ࢔ࢆ⤒⏤ࡋ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟ᗈࡲࡗࡓࠋ༑㐍グᩘἲࡣᅄ๎₇⟬ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆࡶࡕࠊ➹⟬࡜
࠸࠺ィ⟬᪉ἲࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༑㐍グᩘἲࡢⓎ᫂ࡣᩘᏛࡢⓎᒎ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡢᬑཬ࡜࡜ࡶ࡟㔜せᛶࢆቑࡋ࡚࠸ࡿ஧㐍ἲࡢ⌮ゎࡶᚲ
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡣ༑㐍ἲ࡛ࡣ࡞ࡃ஧㐍ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ஧㐍ἲࡣ㧗ᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍ
ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊㅮ⩏࡛ࡣ஧㐍ἲࡢᛶ㉁ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕᩘ࠶࡚ࢤ࣮࣒ࠖࡸࠕࣟࢩ࢔㎰ኵࡢ࠿ࡅ⟬ࠖ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛஧㐍ἲ࡟㛵ࡍࡿ῝࠸⌮ゎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 ಶேࡢ⤒῭άື࡟⌧ࢀࡿᩘᏛ
 ㈌ᖯ⤒῭ࡢࡶ࡜࡛ᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚๓ᥦ࡜࡞ࡿࡢࡀಶேࡢ⤒῭άື࡛࠶ࡿࠋάື⠊
ᅖࡣಶே࡟ࡼࡾᕪࡀ࠶ࡿࡀࠊ኱Ꮫ⏕ࡣ࣮࢝ࢻࢆ฼⏝ࡋ࡚≀ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣఫᏯࣟ
࣮ࣥࢆ೉ࡾධࢀ࡚ఫᏯࢆ㉎ධࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಶேࡢ㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡍࡿሙྜ࡟ࡶ㡸㈓㔠ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᢞ㈨ಙク࣭ࣇ࢓ࣥࢻ࡜࠸ࡗࡓ㔠⼥ၟရࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚
ࡶಶே࡟ࡣ」ᩘࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡾࠊ⮬ࡽࡀุ᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㔠⼥࡟㛵ࡍࡿᑓ
㛛ᐙ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊ฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௙⤌ࡳࢆᴫᛕⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠾ࡁࠊ┣┠ⓗ࡟㦄
ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀಶࠎே࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࣔࢪࣗࣟ₇⟬࡜࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒
ࣔࢪࣗࣟ₇⟬ࡣᩚᩘࡢ㝖ἲ࡟࠾ࡅࡿ๫వࡢィ⟬࡛࠶ࡿࠋࣔࢪࣗࣟ₇⟬ࡣ㧗ᰯࡢᩘᏛ $ࠕᩚᩘࡢ
ᛶ㉁࡛ࠖࡣᢅࢃࡎࠊ⌮ᩘ⛉ࡀᒚಟࡍࡿ⌮ᩘᩘᏛ≉ㄽ࡟࠾࠸࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⡆౽࡛࠶ࡾ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊከࡃࡢᩘᏛ $ࡢᩍ⛉᭩࡛ࡶࣔࢪࣗࣟ₇⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ
࠶ࡿࠋࣔࢪࣗࣟ₇⟬ࡢᏛ⩦ࡣ༢࡞ࡿィ⟬⦎⩦࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭙᪥࠶࡚ࢤ࣮࣒ࡸ ,6%1ࡢ
௙⤌ࡳࡢ⌮ゎ࡬ᛂ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ၥ㢟ゎỴሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࣔࢪࣗࣟ₇⟬ࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ,6%1ࡣᅗ᭩ࡢὀᩥฎ⌮ࡸᅾᗜ⟶⌮ࡢ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ฎ⌮ࢆࡍࡿࡓࡵࡢࢥ࣮ࢻ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ,6%1ࡢ௙⤌ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⭾኱࡞㔞
ࡢᅗ᭩ࢆศ㢮࣭ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿຠ⋡໬ࡢᕤኵࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡘࡢᩚᩘࡢ᭱኱බ⣙ᩘࢆồࡵࡿሙྜ࡟⾜࡞࠺ィ⟬࡜ࡋ࡚⣲ᅉᩘศゎࡀ࠶ࡿࠋ⣲ᅉᩘศ
ゎࡣ᱆ᩘࡀ኱ࡁ࠸ᩚᩘࡢሙྜ࡟ィ⟬ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲࡣ᭱኱බ
⣙ᩘࢆồࡵࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃࡢィ⟬ᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡾᙧᘧⓗ࡟ၥ㢟ࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡢⰋࡉ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲࡣ⏕ࡲࢀ࡚࠿ࡽ ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡀ
⌧ᅾ࡛ࡶ᪂㩭࠿ࡘ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⛎ᐦ᝟ሗࢆ㏦ཷಙࡍࡿࡓࡵࡢᬯྕࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡬ᛂ⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᝟ሗࡢ༴ᶵ⟶⌮࡜ᩘᏛ
୰Ꮫᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿᩚᩘࡢ⣲ᅉᩘศゎࡣࠊ᱆ᩘࡀᑠࡉ࠸ሙྜࡣᐜ᫆࡟ィ⟬࡛ࡁࡿࡀࠊ᱆ᩘࡀ኱ࡁ
࠸ᩚᩘࢆ⣲ᅉᩘศゎࡍࡿ࡟ࡣ⭾኱࡞᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡇࡢ⣲ᅉᩘศゎࡢᅔ㞴ᛶࢆᬯྕ⌮ㄽ࡟ᛂ⏝ࡋ
ࡓࡢࡀࣦ࢙ࣜࢫࢺ㸦5/5LYHVW㸧ࠊࢩ࣑ࣕ࢔㸦$6KDPLU㸧ࠊ࢔ࢻ࣐ࣞࣥ㸦/$GOHPDQ㸧࡛࠶ࡿࠋᙼ
ࡽࡣ ᖺ࡟ࠕබ㛤㘽ᬯྕ⣔ࠖࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋබ㛤㘽ᬯྕࡢ⌮ㄽ࡛ࡣᬯྕ໬㘽࡜᚟ྕ໬㘽ࡣ␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᬯྕ໬㘽࠿ࡽ᚟ྕ໬㘽ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡣ⌮ㄽୖྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ᱆ᩘࡢ኱ࡁ࠸ᩚᩘࢆ⣲ᅉᩘ
ศゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊィ⟬㔞ⓗ࡟᚟ྕ໬㘽ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡣᐇ⾜୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶
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ࡿࠋࡉࡽ࡟බ㛤㘽ᬯྕ⣔࡛ࡣᬯྕ໬㘽ࢆබ㛤࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽၟᴗ⏝࡜ࡋ࡚ࡢ⏝
㏵ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⌮ㄽࡣ㧗ᰯࡢᩘᏛ࠿ࡽᐜ᫆࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕࣇ࢙࣐࣮ࣝࡢᑠᐃ⌮ࠖࢆ฼⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩥ⛉⣔ࡢ኱Ꮫ⏕࡛ࡶ⌮ゎྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮇᚅ್࡜ࢤ࣮࣒⌮ㄽ
 ࢤ࣮࣒⌮ㄽࡣ♫఍࡟࠾࠸࡚┦஫࡟౫Ꮡࡍࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿே㛫ࡢ⾜ືࡸពᛮỴᐃࢆ◊✲ࡋࠊே㛫⾜
ືࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ࡢᡂࡾ❧ࡕࡸ࠶ࡾ᪉ࢆ◊✲ࡍࡿᏛၥศ㔝࡛࠶ࡿ㸦ᒸ⏣㸪㸧ࠋ⡆༢࡞ᨭ
㓄ᡓ␎ࡸᅃேࡢࢪ࣐ࣞࣥࡣᩘᘧࢆ⏝࠸ࡎ࡟ㄽ⌮࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋΰྜᡓ␎ࡢࢼࢵ
ࢩࣗᆒ⾮Ⅼࡶᇶᮏⓗ࡞☜⋡ࡸᮇᚅ್ࠊ୍ḟ㛵ᩘࡢ▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤ⡆༢࡞ၥ㢟࡛࠶ࢀࡤࠊᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ
ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㧗ᰯ࡛ࡣ☜⋡ࡢᮇᚅ್ࡣᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᚑ๓ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣᩘ
ᏛϨ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᰯ㸯ᖺ⛬ᗘࡢᩘᏛࡢ▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤࢤ࣮࣒⌮ㄽࡢᇶ♏ࢆヰ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㑅ᣲ࡜ᩘᏛ
 ᖺ ᭶࡟㑅ᣲᶒᖺ㱋ࢆ⌧ᅾࡢࠕṓ௨ୖࠖ࠿ࡽࠕṓ௨ୖࠖ࡬࡜ᘬࡁୗࡆࡿᨵṇබ⫋㑅
ᣲἲࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࡍ࡭࡚ࡢ኱Ꮫ⏕࡟㑅ᣲᶒࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ㑅ᣲ࡬ࡢ⯆࿡͌㛵ᚰࢆᩘ⌮ⓗഃ㠃࠿ࡽᘬࡃࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㑅ᣲࡢ᰿
ᗏ࡟࠶ࡿཎ⌮࡜ࡋ࡚ࠕከᩘỴࠖࢆᢅࡗࡓࠋከᩘỴࡣ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࢆ⾜࡞࠺㝿࡟ከᩘὴࡢ
ពᛮࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊከᩘỴ࡟ࡼࡿ㑅ฟ࡛ࡣබᖹᛶࡀಖࡓࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤࠊୡ⣖ࡢ♫఍Ꮫ⪅ࢥࣥࢻࣝࢭ&RQGRUFHW㸪ࡣᢞ⚊ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ྛᢞ⚊⪅ࡢ㑅
ዲ㡰ᗎࡣ᥎⛣ⓗ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ㑅ዲ㡰ᗎ࡟ᚠ⎔ࡀ⌧ࢀࡿሙྜࡢᏑᅾࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦ᢞ⚊
ࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫ㸧ࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜ༡㒊ࡢᅜ㐨ᘓタィ⏬᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢୖ㝔࡛ࡢ᥇Ỵ࡛ᐇ㝿࡟㉳ࡇࡗࡓ
ࡢࡀ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࣭ࣃࣛࢻࢵࢡࢫ㸦$JHQGD3DUDGR[㸧࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࣭ࣃࣛࢻࢵࢡࢫࡣ஧⪅ᢥ
୍࡛㑅ฟࡍࡿ࡜ẚ㍑ࡢ㡰ᗎ࡟ࡼࡾ⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓᡃࠊ ࡀᅜࡢ⌧ᅾࡢ㑅ᣲไᗘࡣẚ౛௦⾲ไ࡛࠶ࡿࠋẚ౛௦⾲ไ࡟࠾ࡅࡿ㆟ᖍࡢศ㓄᪉ἲ࡟ࡣࠊ
ࢻ࢖ࢶࡸࢫ࢖ࢫ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣊࢔͌ࢽ࣮࣐࢖࣮ࣖ᪉ᘧࠊᡃࡀᅜ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢻࣥࢺ᪉ᘧࠊ
ࡑࡢ௚࡟ࡶࢧࣥ͌ࣛࢢ᪉ᘧࡸࢡ࣮࢜ࢱ᪉ᘧ࡞࡝ᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ⟬ᩘࢆ⏝࠸࡚ࢻࣥࢺᘧࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ㆟ᖍࡢศ㓄᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ௙⤌ࡳ࡜≉ᚩࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚⮬ࡽࡢ㈐
௵࡛ᢞ⚊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⤫ィ࣭࣋࢖ࢬࡢ☜⋡
 ᡃࠎࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ከࡃࡢ᝟ሗ࡟᥋ࡋ࡞ࡀࡽᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚⾜ືࡍࡿሙ
ྜࠊࡑࡇ࡛୚࠼ࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ㄝ᫂ࡢጇᙜᛶࢆุ᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜ࡟୚࠼ࡽࢀࡿㄝ
᫂࡟ࡣ⤫ィࡀ┤᥋࠶ࡿ࠸ࡣ⛉Ꮫⓗㄝ᫂ࡢ᰿ᣐ࡜࠸࠺ᙧ࡛㛫᥋ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊྛ✀
ࡢୡㄽㄪᰝࠊど⫈⋡ࠊᏛຊㄪᰝࡢ⤖ᯝࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗ࡞஦᯶࡟㛵ࢃࡿෆᐜ࠿ࡽࠊ㟁Ẽ〇ရࢆ㉎ධ
ࡍࡿ㝿࡟ཧ↷ࡍࡿ〇ရࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟♧ࡉࢀࡿ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝࡛♧ࡉࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜
ࡁࠊᡃࠎࡣᥦ♧ࡉࢀࡓෆᐜࡢጇᙜᛶࢆุ᩿࡛ࡁࡿ⛬ᗘࡢ⤫ィ࡟㛵ࡍࡿឤぬ࣭⬟ຊࢆᡂே࡜ࡋ࡚ᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୚࠼ࡽࢀࡓ⤫ィࢢࣛࣇࡀఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡣ≧ἣࡢ⌮ゎุ࣭᩿࡟࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ஦㇟ࡢ㉳ࡇࡾࡸࡍࡉࢆព࿡ࡍࡿ☜⋡ࡣᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣࠕᩘᏛࡢၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡀࠊ
ᐇ㝿ࡢ⏕άሙ㠃࡟༶ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ࣋࢖ࢬࡢ☜⋡ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㏞ᝨ࣓࣮ࣝ࠿࡝࠺
࠿ࡢุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊឤᰁ⑕ࡢ᳨ᰝ࡛㝧ᛶ཯ᛂࡀฟࡓሙྜࡢ෌᳨ᰝࡢᚲせᛶࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ☜⋡ࢆࠕᩘᏛࡢၥ㢟࡛ࠖࡣ࡞ࡃ⌧ᐇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓ
ࡵࡢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ
 ே㛫♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࡢᵓᅗࢆᩘᏛⓗ࡟ศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࡀ࠶ࡿࠋ
ࢡࣞࣈࢬࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟㉳ࡇࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ
⤌⧊ࢆᩘᏛⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋẸ㛫⯟✵ᶵࢆࣁ࢖ࢪࣕࢵࢡࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࢆᨷᧁࡋࡓ≢ே  ே࡜ࠊ
ே࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ⤌⧊  ྡ࡟ࡘ࠸࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡔࡅࢆࡶ࡜࡟ே㛫㛵ಀࡢࢿࢵ
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ࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆࡘࡃࡾᩘᏛⓗ࡞ฎ⌮࡟ࡼࡾ⌧ሙᣦ᥹⪅ࢆົࡵࡓே≀ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩘᏛࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࢸࣟ⤌⧊ࡸ≢⨥⤌⧊࡟㛵ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟⤌
⧊ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆศᯒࡋ࡚⤌⧊ࡢ㔜せே≀ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡛
⏝࠸ࡿᩘᏛࡣ⾜ิ࡛࠶ࡿࠋ⾜ิࡣ㧗ᰯ࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜࠸࠺
⣲ᆅⓗ࡞άືࢆ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᭷⏝ᛶࡶᐇឤ࡛ࡁࡿᩘᏛ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖࡢࢸ࣮࣐ࡢ୍㒊ࡣ ᖺᗘ࡟㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠕ⏕άࡢᩘᏛ࡛ࠖࡶྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᖺᗘ࡟㛤ㅮணᐃࡢࠕ⏕άࡢᩘᏛࠖ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ௨ୖࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ᩥ⛉⣔ࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ




࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
 ᾉᕝᖾᙪ㸪ࠕᩘᏛ㸪Ꮫࡤࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ㸸ᩘᏛ࡜࠸࠺Ꮫၥ࠿ࡽぢࡓᩘᏛࢆᏛࡪព⩏ 㸦ࠖࠑ≉㞟ࠒ⚾ࡢ
⪃࠼ࡿᩘᏛᩍ⫱ࡢព⩏㸧㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪SS
㸧(UQHVW37KH3KLORVRSK\RI0DWKHPDWLFV(GXFDWLRQ㸪5287/('*()$/0(5
5HVWLYR67KH6RFLDO5HODWLRQVRI3K\VLFV0\VWLFLVPDQG0DWKHPDWLFV'RUGUHFKW3DOODV
 3DSHUEDFNV5HLGHO3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
 బࠎᮌ┒⏨㸪⟬ᩘ⛉Ꮫ⩦͌ᩍᤵ┠ᶆࡢᇶᮏⓗ஦㡯㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪SSD
 బࠎᮌ┒⏨㸪⟬ᩘ⛉Ꮫ⩦͌ᩍᤵ┠ᶆࡢᇶᮏⓗ஦㡯㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪SSE
 ௰⏣⣖ኵ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠ⓗ͌┠ᶆㄽѸ⌧ሙ࠿ࡽࡢヨ᱌Ѹ㸪᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪
SS
 㛗ᓮᰤ୕͌⁪஭❶⦅ⴭ㸪ఱࡢࡓࡵࡢ⟬ᩘᩍ⫱࠿㸪ᮾὒ㤋ฟ∧♫
 3ROODN+0DWKHPDWLFVDVD6HUYLFH6XEMHFW:K\"㸪+RZVRQHWDOSS
 㖟ᯘᾈ㸪㔞ࡢୡ⏺ᵓ㐀୺⩏ⓗศᯒ㸪ࡴࡂ᭩ᡣ
 Ώ㎶ಙ㸪ᩘᏛ࡜♫఍ࡢᯫࡅᶫࡢᚲせᛶ㸪ᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲ㄽᩥ㞟 SS
 ᒸᮏ⌮⏕͌ఀ⧊୕அ㸪56$ᬯྕࡢᩍᮦ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ 㸪ࠖ⚟஭኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲SS

 ᕤ⸨኱㍜㸪᪥ᖖ⏕ά࡜ᩘᏛ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ ᅇ໭ᾏ㐨⟬ᩘᩘᏛᩍ⫱◊✲኱఍➨㸯ศ⛉఍
ᣦᑟἲϨ
 ⏣ཱྀ┿ዉ͌ᯇୗె௦ࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࢆ౑ࡗࡓ῝࠸Ꮫ⩦㸦ဴᏛ⣔ධ㛛⛉┠࡛ࡢヨࡳ㸧ᯇୗె௦
⦅㸸ࢹ࢕࣮ࣉ͌࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢວⲡ᭩ᡣSS
 ᒸ⏣❶㸪ࢤ࣮࣒⌮ㄽ࣭ධ㛛㸪᭷ᩫ㛶
 9DOGLV(.UHEV8QFORDNLQJ7HUURULVW1HWZRUNV)LUVW0RQGD\9ROXPH$SULO
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